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Comparison of Serum Spec fPL(™) and 1,2-o-Dilauryl-Rac-Glycero-3-Glutaric 
Acid-(6'-Methylresorufin) Lipase Ester Assay in 60 Cats Using Standardized 
Assessment of Pancreatic Histology 
None of the commonly used laboratory tests to diagnose pancreatitis in cats have 
been compared to a gold standard. Thus, the purpose was to compare the results of 
the enzyme-linked immunosorbent assay Spec fPL(™) and catalytic DGGR-lipase 
assay with standardized histologic examinations of the pancreas.	Spec fPL 
concentrations and serum DGGR lipase activity were measured from the same blood 
sample. The entire pancreas was removed within 3 hours of death in 60 cats; serial 
transverse sections were made every 0.5 cm throughout the pancreas and reviewed 
using a defined histologic grading scheme. Agreement between the Spec fPL (≥ 5.4 
µg/L) and DGGR assays (> 26 U/L) was very high (κ = 0.82 (SE, 0.08)).The 
sensitivity and specificity for the Spec fPL assay (cutoff value ≥ 5.4 µg/L) was 42.1 
[95% confidence interval (95% CI), 29.4–55.9%] and 100% (95% CI, 31.0–100.0%). 
The sensitivity and specificity for the DGGR assay (cutoff value > 26 U/L) was 36.8 
(95% CI, 24.7–50.7%) and 100% (95% CI, 31.0–100.0%). When lymphocytic 
inflammation up to 10% of a section was considered normal, the sensitivity and 
specificity for Spec fPL assay (cutoff value ≥ 5.4 µg/L) was 61.1 (95% CI,36.1–
81.7%) and 69.0% (95% CI, 52.8–81.9%) and the sensitivity and specificity for the 
DGGR assay (cutoff value > 26 U/L) was 66.7 (95% CI, 41.2–85.6%) and 78.6% 
(95% CI, 62.8–89.2%). Both lipase assays performed similarly well, but their 
agreement with histologic pancreatic inflammation was limited. 
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Vergleich der Resultate von Spec fPL(™) und 1,2-o-Dilauryl-Rac-Glycero-3-
Glutaric Acid-(6'-Methylresorufin) Ester-Lipase bei 60 Katzen mittels 
standardisierter histologischer Untersuchung des Pankreas. 
Die bei der Katze in der Routinediagnostik eingesetzten Tests zum Nachweis einer 
Pankreatitis wurden bisher nicht mit einen Goldstandard verglichen. Das Ziel der 
vorliegenden Arbeit war es die Resultate des Immunassays Spec fPL(™) und der 
katalytischen Lipasemessung (DGGR-Lipase) mit einer standardisierten 
histologischen Auswertung des Pankreas zu vergleichen. Spec fPL und DGGR-
Lipaseaktivitäten wurden aus derselben Probe gemessen. Das vollständige 
Pankreas wurde innerhalb von 3 Stunden nach dem Tod entnommen und serielle 
Schnitte (alle 0.5 cm) mittels eines definierten histologischen Graduierungsschemas 
untersucht. Die Übereinstimmung (κ) zwischen Spec fPL (≥ 5.4 µg/L) und DGGR-
Lipase (> 26 U/L) war sehr hoch (0.82 (SE, 0.08)). Die Sensitivität und Spezifität für 
Spec fPL (≥ 5.4 µg/L) war 42.1 [95% Konfidenzinterval (95% KI), 29.4–55.9%] und 
100% (95% KI, 31.0–100.0%). Die Sensitivität und Spezifität für die DGGR-Lipase (> 
26 U/L) war 36.8 (95% KI, 24.7–50.7%) und 100% (95% KI, 31.0–100.0%). Wenn 
milde lymphozytäre Infiltrationen bis zu 10% eines Schnitts als normal gewertet 
wurden, dann lag die Sensitivität und Spezifität für Spec fPL (≥ 5.4 µg/L) bei 61.1 
(95% KI,36.1–81.7%) und 69.0% (95% KI, 52.8–81.9%) und die Sensitivität und 
Spezifität für die DGGR-Lipase (> 26 U/L) bei 66.7 (95% KI, 41.2–85.6%) und 78.6% 
(95% KI, 62.8–89.2%). Die Resultate für beide Tests waren sehr ähnlich, wobei die 
Übereinstimmung mit dem histologischen Entzündungsnachweis begrenzt war.  
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